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ABSTRAK 
 
 
Layanan e-banking merupakan layanan perbankan yang meliputi Internet 
Banking, mobile banking, sms banking dan Phone Banking. Layanan internet 
banking memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan melalui 
media jaringan komputer global yaitu internet. Penerimaan dan manfaat yang 
dirasakan oleh nasabah secara langsung dinilai berdasarkan presepsi penggunaan 
melalui kerangka TAM (Technology acceptance metode). Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh dari Presepsi Kemudahan, Presepsi Manfaat dan 
Presepsi Kepercayaan terhadap minat mengunakan internet banking di BRI Kantor 
Cabang Purwokerto. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel penelitian 
diambil dengan menggunakan teknik probability sampling sebanyak 100 responden. 
Data diambil melalui penyebaran kuisioner kepada nasabah. Analisis data dilakukan 
melalui analisis korelasi rank sperman dan analisis regresi ordinal dengan alat bantu 
SPSS. 
Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis rank sperman disimpulkan bahwa 
Presepsi Kemudahan, Presepsi Manfaat dan Presepsi Kepercayaan parsial memiliki 
hubungan yang signifikan dan positif terhadap minat mengunakan internet banking 
di BRI Kantor Cabang Purwokerto.  
Hasil analisis dengan menggunakan regresi ordinal pada tabel model fitting 
information menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu Presepsi 
Kemudahan, Presepsi Manfaat dan Presepsi Kepercayaan secara bersama-sama 
memiliki pengaruh secara simultan terhadap minat mengunakan internet banking di 
BRI Kantor Cabang Purwokerto.  
 
Kata Kunci : TAM, presepsi kemudahan, presepsi manfaat, prespsi kepercayaan, 
minat, internet banking. 
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THE EFFECT OF THE BANKING CUSTOMER PRESCRIPTION ON 
INTEREST USING INTERNET BANKING 
(Study on Internet Banking Customers at BRI Branch Office in Purwokerto) 
Yana Amaliah 
NIM. 1323205024 
E-mail: yanaamaliah@gmail.com  
Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Islamic Business 
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ABSTRACT 
E-banking services are banking services that include Internet Banking, 
mobile banking, sms banking and Phone Banking. The internet banking service 
allows people to conduct banking transactions through global computer network 
media, namely the internet. The acceptance and benefits felt by the customer are 
directly assessed based on the perception of use through the TAM framework 
(Technology acceptance method). The purpose of this study was to determine the 
effect of the Perceived ease of use, Preceived usefulness and Preceived of Trust on 
interest in using internet banking at the BRI Branch Office in Purwokerto. 
This Research are using quantitative approach method. Population in this 
research is the customer of BRI branch office in Purwokerto.and took 100 
respondent as the samples. Sampling method are using in this research is probability 
sampling with data collection technique using questionnaire. Data analysis thought 
rank spearman correlation and ordinal regression analysis using SPSS as tool. 
Based on rank spearman correlation analysis concluded that the perceived 
ease of use, perceived usefulness, perceived of trust had a significant and positive 
relation to the interest in using internet banking at the BRI branch office in 
Purwokerto. 
 The results of the analysis using ordinal regression in the fitting 
information model table show that the three independent variables, namely the 
perceived ease of use, perceived usefulness, perceived of trust together have a 
simultaneous influence on interest in using internet banking at the BRI Branch Office 
in Purwokerto. 
 
Keyword : TAM, perceived ease of use, perceived usefulness, perceived of 
trust,interest,internet banking. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
 
Dari setiap tahunnya teknologi informasi mengalami perubahan dan 
perkembangan yang sangat pesat dan cepat, dan saat ini sudah menjadi tuntutan 
masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan 
teknologi informasi adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang 
lebih baik,mudah,murah,cepat dan aman. Kemajuan teknologi informasi telah 
melahirkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia saat ini, 
memberikan banyak kemudahan dan membantu pekerjaan manusia. 
Perkembangan teknologi informasi menciptakan jenis-jenis dan peluang-
peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak 
dilakukan secara elektronika atau yang disebut dengan E-Bussiness. E-Business 
adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Dalam 
praktiknya, E-Business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang 
menggunakan kemampuan elektronik.
1
Berkaitan dengan perkembangan 
teknologi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan 
transaksi perbankan melalui internet atau yang disebut dengan internet banking. 
Layanan e-banking merupakan layanan perbankan yang meliputi Internet 
Banking, mobile banking, sms banking dan Phone Banking. Layanan internet 
banking memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan 
                                                             
1
 Candra Ahmadi, Dadang Hermawan, ”E-Business & E-Commerce”, (Yogyakarta: Andi 
Offset, 2013), hlm.9. 
2 
 
 
melalui media jaringan komputer global yaitu internet.
2
 Semenjak 
dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 Tahun 2007 
tentang penerapan manajemen resiko dalam penggunaan teknologi informasi 
oleh bank umum, maka bisnis ini dari tahun ke tahun terus memperlihatkan 
perkembangan.
3
 
Layanan internet banking memberikan manfaat untuk nasabah dan bank. 
Layanan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi 
perbankan mereka dimana saja dan kapan saja. Dengan adanya layanan ini 
nasabah tidak perlu khawatir akan menghabiskan waktu antri di bank yang 
tentunya akan membutuhkan tenaga ekstra. Selain itu, biaya untuk melakukan 
transaksi jauh lebih murah dengan menggunakan internet banking dibandingkan 
dengan transaksi menggunakan mesin ATM. Biaya yang dikeluarkan nasabah 
untuk setiap kali transaksi menggunakan mesin ATM adalah sebesar Rp 
5.000,00 sampai Rp 6.500,00. Namun, jika menggunakan layanan internet 
banking nasabah hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp.250,00. Sedangkan 
untuk biaya pemberitahuan SMS Banking sebesar Rp. 500.00 dan untuk biaya 
transfer melalui SMS Banking sebesar Rp. 600.00 menggunakan pulsa.   
Pelayanan internet banking yang disediakan oleh bank dilakukan melalui 
situs bank, yang dapat diakses oleh nasabah setiap saat tanpa harus datang ke 
bank. Fitur-fitur yang disediakan dalam situs bank tersebut antara lain yaitu cek 
saldo, mutasi rekening sampai transfer, melakukan pembayaran tagihan, 
kliring,pembukaan dan penutupan rekening, dan lain-lain dapat dilakukan 
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asalkan memiliki koneksi ke internet. Kemudahan lainnya ialah karena situs itu 
sama seperti situs-situs lain pada umumnya, sehingga nasabah dapat secara 
langsung mengakses layanan internet banking. Selain itu internet banking juga 
dapat memudahkan nasabah dalam hal memperoleh informasi, berita dan 
analisis seputar foreign exchange transaction. Baru-baru ini internet banking 
juga memberikan pelayanan diluar produk perbankan seperti pembelian voucher 
isi ulang dan langsung dapat mendebet rekening nasabah, pembayaran polis atau 
dapat melakukan pembelian saham secara online.
4
 
Layanan perbankan online pertama di Amerika Serikat diperkenalkan 
pada bulan Oktober 1994. Layanan ini dikembangkan oleh Stanford Federal 
Credit Union, yang merupakan lembaga keuangan. Layanan perbankan online 
menjadi lebih umum karena sistem dikembangkan dengan baik. Meskipun ada 
pro dan kontra dari “teknologi kas elektronik”, hal ini telah menjadi sebuah 
revolusi yang meningkatkan sektor perbankan.
5
 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, secara data dan 
pengguna internet banking cukup meyakinkan. Di mana jumlah pengguna 
internet banking (SMS banking, phonebanking, mobile banking, dan internet 
banking) meningkat 270%, dari 13,6 juta nasabah pada 2012 menjadi 50,4 juta 
nasabah pada 2016. Sementara frekuensi transaksi pengguna e-banking 
meningkat 169%, dari 150,8 juta transaksi pada 2012 menjadi 405,4 juta 
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transaksi pada 2016.  "Kami ingin menyasar generasi muda atau gen Y yang 
terbiasa dengan teknologi. Sedangkan menengah ke bawah kami siapkan Laku 
Pandai yang juga menggunakan handphone," ujar Deputi Komisioner 
Pengawasan Terintergrasi OJK Agus E Siregar Pertumbuhan pesat digital 
banking tersebut sudah direspons perbankan dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan teknologi digital dengan menyediakan produk dan layanannya yang 
semakin beragam, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri 
perbankan.
6
 
Tabel 1.1 Perkembangan Frekuensi Transaksi Internet Banking di 
Indonesia 
Tahun Internet Banking 
2012 235.397.566 
2013 311.880.376 
2014 437.798.960 
Perkembangan 2012-2013 32.18% 
Perkembangan 2013-2014 40.37% 
Perkembangan 2012-2016 169% 
Sumber: Bijak Ber-Elektronik Banking-OJK,2016 
Tabel 1.2 Perbandingan Perkembangan Frekuensi Pengguna Internet 
Banking BRI di Purwokerto 
Perkembangan 1 Tahun Pengguna Internet Banking 
2015-2016 3.487 User 
2016-2017 7.983 User  
Sumber : Data Olahan BRI Kantor Cabang Purwokerto 
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Dengan tabel 1 menjelaskan bahwa BRI merupakan bank yang 
berkembang pesat dalam menjaring pengguna internet banking yaitu sebesar 
7.983 pengguna. Dalam penelitian ini memiliki pandangan atau persepsi tersebut 
dapat menjadikan ukuran bagi peneliti bahwa, apa yang menyebabkan 
perkembangan yang pesat pada Pengguna layanan internet banking  BRI Kantor 
Cabang Purwokerto. Dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan atas 
fenomena tersebut, tantangan bagi pihak bank untuk meningkatkan presentase 
minat pengguna internet banking BRI Kantor Cabang Purwokerto. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan memperdalam 
pengetahuan tentang persepsi-persepsi yang mempengaruhi pengguna dalam 
penerimaan Internet banking, dengan menggunakan model yang relevan,yaitu 
Technology Acceptance Model (TAM) yang terdiri dari persepsi kemudahan 
(perceived ease of use) dan persepsi manfaat (perceived usefulness), dan untuk 
mengukur persepsi-persepsi yang mempengaruhi nasabah perbankan terhadap 
penerimaaan internet banking di BRI Kantor Cabang Purwokerto penelitian ini 
juga menambahkan persepsi yang mendukung dan relevan selain model TAM. 
Yaitu : persepsi kepercayaan (Trust). Persepsi-persepsi ini merupakan bagian 
dari keyakinan akan mempengaruhi bagian dari keyakinan yang akan 
mempengaruhi sikap nasabah untuk terus menggunakan layanan internet 
banking. 
Technology Acceptance Model (TAM) menawarkan suatu penjelasan 
yang kuat dan sederhana untuk penerimaan teknologi dan perilaku para 
penggunanya. Technology Acceptance Model didefinisikan sebagai salah satu 
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model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor‐faktor yang 
mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. TAM bertujuan 
untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (acceptance) pengguna 
faktor-faktor yang mempengaruhi minat penerimaan terhadap suatu teknologi 
dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara 
keyakinan dan perilaku, tujuan dan keperluan, serta penggunaan aktual dari 
pengguna (user) suatu sistem informasi. konsep utama yang dipercaya dalam 
user acceptance yaitu perceived ease of use dan perceived usefulness. Perceived 
ease of use didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang bahwa 
penggunaan teknologi sistem informasi akan mudah dan tidak membutuhkan 
usaha yang keras. Perceived usefulness didefinisikan sebagai tingkat 
kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem informasi meningkatkan 
kinerja dalam pekerjaannya. Penggunaan internet banking ditentukan oleh 
persepsi individu dan sikap yang pada akhirnya akan membentuk perilaku 
seseorang dalam penggunaan suatu teknologi informasi (i-banking).
7
  
Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul: “PENGARUH PERSEPSI NASABAH 
PERBANKAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN INTERNET 
BANKING (Studi Pada Nasabah Perbankan Internet Banking  Di  BRI 
Kantor Cabang Purwokerto). 
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B. Definisi Operasional  
1. Technology Acceptance Model (TAM) 
Model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model) 
merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan 
digunakan oleh pemakai. Model penerimaan teknologi dikembangkan oleh 
Davis et al. TAM beragumentasi bahwa penerimaan individual terhadap 
sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua variabel kegunaan persepsian 
dan kemudahaan persepsian.
8
 
Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (Theory of 
Reasoned Action) yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis 
bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan 
sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi 
Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap 
teknologi tersebut. Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis, 
menjelaskan perilaku pengguna komputer yaitu berlandaskan pada 
kepercayaan (trust), sikap (attitude), keinginan (intention), dan hubungan 
perilaku pengguna (user behaviour relationship).
9
  
 1). Persepsi kemudahan penggunaan 
Persepsi kemudahan penggunaan (perceived of usefulness) 
merupakan sejauh mana seseorang itu percaya bahwa dengan menggunakan 
suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerja mereka. Kemudahan 
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penggunaan persepsian didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 
bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. 
 2). Persepsi Manfaat 
Persepsi kemanfaatan merupakan definisi dimana seseorang percaya 
dengan menggunakan suatu sistem dan meningkatkan kinerja mereka. 
Ditambahkan bahwa persepsi kemanfaatan dapat diukur dengan indikator 
meningkatkan produktivitas, menjadikan kerja lebih efektif dan pekerjaan 
menjadi lebih cepat.
10
 
 3). Persepsi Kepercayaan 
Kepercayaan telah diidentifikasikan sebagai alat faktor penting bagi 
layanan internet terkait keuangan. Selain itu didukung oleh studi empiris 
bahwa pengguna membuat banyak keputusam melalui media online hampir 
semata mata atas dasar kepercayaan.
11
 Kebijakan privasi termasuk 
pemberitahuan privasi dapat menjadi alat yang berguna untuk membangun 
kepercayaan konsumen.
12
 
 4). Sikap terhadap perilaku 
Sikap terhadap perilaku didefinisikan oleh Davis et al. (1998) sebagai 
perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku 
yang ditentukan. Sikap terhadapperilaku juga didefinisikan oleh Mathieson 
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(1991) sebagai evaluasi pemakai tentang ketertarikanya menggunakan 
sistem.
13
  
5). Minat Perilaku 
 Minat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perilaku 
tertentu. Seseorang akan melakukan suatu prilaku jika mempunyai 
keinginan atau minat untuk melakukannya.
14
 
2. Internet Banking 
Perbankan Elekronik atau E-banking yang juga dikenal dengan istilah 
internet banking ini adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, 
dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang 
dilengkapi sistem keamanan. Aplikasi teknologi informasi dalam internet 
banking akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas sekaligus 
meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif 
daripada bank konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi 
dalam internet banking, maka internet banking tidak akan jalan dan 
dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam penyediaan 
layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan 
jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk 
bertransaksi dan meng-update data pribadinya.
15
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3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diutarakan diatas, maka perumusan 
masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah ada pengaruh faktor persepsi kemudahan terhadap minat  
menggunakan internet banking pada nasabah perbankan? 
2. Apakah ada pengaruh faktor persepsi manfaat terhadap minat 
menggunakan internet banking pada nasabah perbankan? 
3. Apakah ada pengaruh faktor persepsi kepercayaan terhadap minat 
menggunakan internet banking pada nasabah perbankan? 
4. Tujuan Dan  Manfaat  Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini 
memiliki tujuan yaitu : 
1. Menjelaskan pengaruh faktor kemudahan terhadap minat dalam 
menggunakan internet banking pada nasabah perbankan. 
2. Menjelaskan pengaruh faktor manfaat terhadap minat dalam 
menggunakan internet banking pada nasabah perbankan. 
3. Menjelaskan pengaruh faktor kepercayaan terhadap minat dalam 
menggunakan internet banking pada nasabah perbankan. 
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak, yaitu : 
11 
 
 
1. Bagi Akademisi : Memberikan suatu pengetahuan mengenai ilmu 
ekonomi khususnya dalam Perbankan dalam hal minat menggunakan 
internet banking pada nasabah serta diharapkan dapat menjadi referensi 
bagi penelitian selanjutnya sebagai tolak ukur penelitian.   
2. Bagi Peneliti: Untuk memperluas ilmu pengetahuan serta kemampuan 
peneliti mengenai fasilitas dan pelayanan dalam perbankan khususnya 
terhadap minat nasabah menggunakan internet banking. 
3. Bagi Perbankan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi serta masukan positif terhadap bank dengan memberikan 
suatu fasilitas dan pelayanan yang lebih efisien untuk kenyamanan 
nasabah. 
5. SISTEMATIKA PENULISAN  
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pnelitian yang 
dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 
mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun 
penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan. 
BAB I Pendahuluan 
 Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan penelitian ini, kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian terdahulu,kerangka pemikiran teoritis yang 
12 
 
 
dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam 
berfikir secara logis,serta perumusan hipotesis. 
BAB III Hasil dan Pembahasan  
Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, 
pengujian hipotesis dan interprestasi hasil. 
BAB V Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan 
data, implikasi hasil penelitian dan disampaikan pula keterbatasan penelitian 
serta saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis yang bermanfaat untuk 
penelitian selanjutnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan, 
persepsi manfaat, persepsi kepercayaan terhadap minat menggunakan internet 
banking pada BRI Kantor Cabang Purwokerto. Dari rumusan masalah yang 
diajukkan, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1) Ada pengaruh antara persepsi kemudahan dengan minat menggunakan 
internet banking pada BRI Kantor Cabang Purwokerto. 
Berdasarkan hasil pengujian korelasi Rank Sperman menunjukan 
bahwa koefisien korelasi variabel persepsi kemudahan dengan minat 
menggunakan internet banking sebesar sebesar 0,619 dengan nilai sig. (2-
tailed) sebesar 0,000 Penelitian ini membuktikan bahwa nilai signifikasi 
0,000 ≤  (0,05). Maka keputusan uji Ho ditolak, artinya terdapat hubungan 
antara persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan internet banking 
pada BRI Kantor Cabang Purwokerto, Maka keputusan uji Ho ditolak, 
artinya terdapat hubungan antara persepsi kemudahan terhadap minat 
menggunakan internet banking pada BRI Kantor Cabang Purwokerto, 
dengan tingkat korelasi hubungan yang tinggi dengan arah yang positif. 
Makna positif menunjukkan semakin baik persepsi kemudahan (X1) yang 
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diberikan, maka akan semakin tinggi minat menggunakan internet banking 
(Y). 
2) Ada pengaruh antara persepsi manfaat dengan minat menggunakan internet 
banking pada BRI Kantor Cabang Purwokerto. 
Berdasarkan hasil pengujian korelasi Rank Sperman menunjukan 
bahwa koefisien korelasi variabel persepsi manfaat dengan minat 
menggunakan internet banking sebesar 0,779 dengan nilai sig. (2-tailed) 
sebesar 0,000. Penelitian ini membuktikan bahwa nilai signifikasi 0,000 ≤  
(0,05). Maka keputusan uji Ho ditolak, artinya terdapat hubungan antara 
persepsi manfaat terhadap minat menggunakan internet banking pada BRI 
Kantor Cabang Purwokerto, dengan tingkat korelasi hubungan yang tinggi, 
dengan arah yang positif. Makna positif menunjukkan semakin baik 
persepsi manfaat (X2) yang diberikan, Maka keputusan uji Ho ditolak, 
artinya terdapat hubungan antara persepsi manfaat terhadap minat 
menggunakan internet banking pada BRI Kantor Cabang Purwokerto, 
dengan tingkat korelasi hubungan yang tinggi dengan arah yang positif. 
Makna positif menunjukkan semakin baik presepsi manfaat (X2) yang 
diberikan, maka akan semakin tinggi minat menggunakan internet banking.  
3) Ada pengaruh antara persepsi kepercayaan dengan minat menggunakan 
internet banking pada BRI Kantor Cabang Purwokerto. 
Berdasarkan hasil pengujian korelasi Rank Sperman menunjukan 
bahwa koefisien korelasi variabel persepsi kepercayaan dengan minat 
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menggunakan internet banking sebesar 0,716 dengan nilai sig. (2-tailed) 
sebesar 0,000 Penelitian ini membuktikan bahwa nilai signifikasi 0,000 <  
(0,05) Penelitian ini membuktikan bahwa nilai signifikasi 00000 ≤ 0000. 
Maka keputusan uji Ho ditolak, artinya terdapat hubungan antara persepsi 
kepercayaan terhadap minat menggunakan internet banking pada BRI 
Kantor Cabang Purwokerto, dengan tingkat korelasi hubungan yang tinggi 
dengan arah yang positif. Makna positif menunjukkan semakin baik 
persepsi kepercayaan (X3) yang diberikan, maka akan semakin tinggi minat 
menggunakan internet banking.  
 
B. Saran  
Dengan mendasarkan pada hasil dan pemaparan yang telah diuraikan, 
maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut :  
1) Bagi Pihak Manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), hasil dari 
penelitian ini dapat menjadi acuan, agar dalam pengembangan sistem internet 
banking BRI kedepan tetap memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat nasabah seperti perancangan sistem yang mudah (tidak rumit, 
bermanfaat, sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat, serta handal dan 
terpercaya). Sekiranya juga pihak BRI meningkatkan pelayanan kepada 
nasabah dan menginformasikan apa saja manfaat dari internet banking BRI 
agar nasabah lebih mengetahui manfaat dari layanan tersebut sehingga 
nasabah semakin yakin dalam menggunakan layanan tersebut dan untuk 
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meningkatkan kemudahan dari internet banking BRI diharapkan pihak Bank 
memberikan informasi secara langsung tentang penggunaan layanan internet 
banking sehinggs nasabah dapat mengetahui dan saat menggunakan internet 
banking merasa mudah dalam menggunakannya.  
2) Meningkatkan nilai manfaat perlu juga kiranya pihak BRI terus berupaya 
meningkatkan keamanan website internet banking BRI, hal ini diperlukan 
karena perkembangan teknologi yang terus meningkat serta dibarengi dengan 
peningkatan modus-modus kejahatan di dunia maya (cyber crime). Seiring 
dalam dunia perbankan, terutama dari sisi transaksi perbankan secara 
elektronik (e-banking) maka diperlukan penyempurnaan fitur dan 
penambahan fitur-fitur baru layanan internet banking BRI yang dapat 
mendukung proses transaksi elektronik. BRI sekiranya lebih meningkatkan 
kerahasiaan informasi pribadi yang diberikan oleh nasabah dan lebih 
memperhatikan dan memberikan informasi yang akurat kepada nasabah.  
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